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RESUMO: A participação ativa do indivíduo no processo saúde-doença e no cuidado 
com a própria saúde ganhou notória importância em estudos sobre a prática de 
educação em saúde. A partir de métodos Freirianos, por serem participativos e 
inovadores - com enfoque principal no Círculo de Cultura - faz-se necessário 
conhecer sua historia, vantagens e trunfos. Este método permite que os 
participantes tenham acesso a aprendizagem e conhecimento através de um 
diálogo participativo em que todos têm autonomia para discutir, e juntos, chegarem 
a uma reflexão e conclusão acerca da problemática levantada. Neste contexto, este 
relato de experiência propõe apresentar as problemáticas identificadas no 
atendimento à saúde do idoso dentro da rotina de Agentes Comunitárias de Saúde 
(ACS) da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Filostro Machado, em Anápolis 
– GO. 
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